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n.IJ((J)l lDJ ill':l 6ll~8C1O 8616ITSCOTlJlJml rrul
n4lo .n4l nIl.«JTg;ro .6ln4l . O)JJn.lj ((J) ':l J61Tl.
<96lJ 6ITSu. ':lJ~lmj 6OBCIO 6J\916TU1OlJ illn.lJ
8JmJo ((J)J n.I ml~ 8JO lDJu<96lJmJo
6lru~COTlJll61 ~ g)rrll61Oll ill((J)Jrol mllDJlmJll
<96lJmJo m161coJ\9Jt66l arraml ruJcojm61Tl.
12. rulCOTlJll61Oll (J)J6m ill':lffi
((J)lcol~ollDJJmJ~ ~PJ1 ((J) ':l J lDJ rruffiro/J
n.IcolillUClJwm(Stress test) ~Bj ':l J
6mu. @'9 n.ICOlillUClJWmlDJ1~~61s m~
rul COTlJlJ ':lJl((J)o ((J)l co 6l6TU1Ol SJ <96l Jml
8ron'1:l861CO n.IC01UCl1~lrrll<96l6mo . @'9
ill nurumo rrul. n4l o.n4l nJJu.«JTg; ro. 6l n4l.
mroBill8 6ITS ((J) J6mu.
13. 8sJ<96l rul COTlJlu lUCl l1Dl~u
6l6l88JCOjo 6l!l.lCQ,lJmJo fl~COOllil ~ 6OB
PJlill ~t66l 8sCOTlJlJruJmJ':lJ~ n.IC01UCl1
m~ruJo rul((J) ca 6m<96lJro <96l J mroB 8
6mo . rulCOTlJlJ 8sCOTlJlJrru':llDJ61COTlJl
rruffiro/Jo (Stress) arra((J)1@1rul <96lJml
@rol arramlru Jcoj':l J61Tl.
14. 8sJ<96l rulCOTlJlu ((J) 6mJ
rrlJ~ rru~lDJ6OBPJlroB (CO Jl((J)l )m l((J) ill ':l
8sCOTlJlJruJml n.I JSJ~~ .
15. rulCOTlJllmu mrnol' arra((J)j J
ruUCljm6mu.
16. 85 COTlJlJ rru ':llDJo n.I CO ':lJ
ruwl 8J0(l))<96lJruJml illru6ITSl rulcmoi'
8 \91ru ((J)Jo rru':l1n.1 ln.lillflUCl6OBPJlroB mlmi'
ill UCl 6ll co1<96lJruJml lUCll1Dl<96l6mo .
17. rulCOTlJlu n4l rul 6l 5 mlonu
ill UCl 6ll col ~J 6lruonu rul((J) co sm<96lJro
8ron'1:l861CO arraollDJloo6mo.
18. «JTg; ru UClj <96l J co d61 5
6l6lrun.lJ~jo n.Icol(J)6ml~ rulCOTlJlJroln.lJ
nm rruJillEa((J)18 rulflj ruln.l J~18co1<96lJ
20
!l.lll((J)COTlJllroB mlroill/J UCll~ m((J)j8lDJlroB
@srul§ rucollDJl roB Ollil Jn.ll<96l6mo.
6. 6lillCO Ollil~COTlJlu C06ITSJ
rru1 rru6ml roB 8~sJ ((J) roB ((J)Jsro ~lDJJlDJl
8jn'1:l1 6l!l.lCQ,l coJ ((J)u. ':l~onJo ruron'1:lo
':l§6OBCIO arrasJCOTlJlJ~ cBVn'1:Il 6l!l.lCQ,lJCOTlJl
OllilJmill COTlJl t66l mQ6mo. (!l.lll((J)o 2)
7. n.Ison 8JlDJ~161~ 8jn'1:l1
COTlJl s 6OB CIO 20% roB 8JO ruu ruCOJCOTlJl
sme.
8. UClJn.l JroUCl In.l8 JCOo 8 j n'1:l1
COTlJlsCOTlJllroB 20% roB 8 J0oJ' ruCOJCOTlJlJ
8lDJJo ':l§6OBCIO ((J)ffilroB @illrrlJ\9J~
6.3 ':l1Qro fl~COo 25 ':l1Qro «JTg;<96l1
g)lDJroCOTlJlJ 8lDJJo 6l!l.llDJu((J)JroB In.l((J)l
6lnD8usro 45+2 g)o s6ml g)roln.lJflm
illUCln'1:l1 ml~ mlroCOTlJlJml 8\91illlDJ6ITS((J)J
61Tl.
9. 8JlDJ~1610ll n.Is16TU1OlJ610
arra ((J)l roCOTlJlllDJl roB 8s~lill~t66l ru1((J)18 J
06TU1Ol m1ro~J ~ J 8C1O ((J)JO <96lJon
8 JCOjo arraw18j((J)ro n.I C01 (J)6ml<96l6mo.
10. 6l((J)ill<96l<96lJ§ 6l1J6TTl, n4ls
lDJl ~<96lJsu ill OJrul, g)sJCTlJJmJl~ m s
<96lJroB illOJrul n4lonl ruls 60BPJ1roB
ml~rul~ J~ ':l6ml6l1J6ITSJ8PJlroB rujJrru
ill':lollDJ ill8J6mll8 1Qu 6l6l n.lrrlJ8C1O
OllilJn.llill~ J n.l J ~ 6OBCIO mlroffilill ~J
m1 61 co J \9J<96l1mJ~ ((J)s(llio m1ill<96l
6ITS rol arramlruJcaj ':lJ61Tl.
11. ill':l roB 8J6ml~ ':l~onJ
6l1J6ITSJ illOJruJJ8PJlroB @slDJl61 ~<96lJ5
illOJruJlroB m161coJ\9J <96l1mJ~
lDJJ61((J)JCOJ rru'98COj ruJ':l1~ . ':lQJ C06ITSJ
6l1J6ITSJ8PJ1 ~Jo n.I col ':l ((J)m lDJ m161coJ\9J
